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Kertas- in1 nelgandtngi dua bahagian iaitu Bahagian I
dan Bahagian II.
Tiap-tiap soalan renbawa 25 rnarkah.
Angka Giliran:
(Dalam perkataam)
No. Tempat Duduk:
(Dalam perkataan) (No.)
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Bahagian I
Jawab kedria-dua soalan.
1. (a) Apakah ciri-ciri
x
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sebuah syarikat?
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(b) Huraikan stmber-swrber rndal bagi sesebuah syarikat.
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Terangkan perbezaan di antara perniagaan dalan
negeri dan perniagaan luar negeri.
(b) Jelaskan langkah-langkah yang dianbil oleh sesebuah
negara wrtr"rk nengarlral inpot bagi nelindtngi indtstri
terpatan.
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3. "Nhdal menpakan faktor penting yang nesti dipertinrbangkan
oleh seseorang yang hendak memulakan perniagaan".
Bincangkan.
4. Di dalan setiap organisasi perniagaan, aturcara-aturcara
pe-rsorurel yffig,tertentu nesti dilaksanakan bagi nrenpastikan
bahawa tenaga kerja sentiasa produktif dar bernpral^tinggi.
Huraikan.
5. "Pengiklanan telah lana dikritik kerana nenyebabkan kenaikan
tingkat harga barangan". Bincangkan.
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Bahagian II
Pilih dua soalan sahaia.
6. Tuliskan nota ringkas rrengenai yang berikut:
a) Akta Syarikat
b) Akta Pekerja
c) Ordinan Kontrak
d) Kementerian Perdagalgan & Perusahaan
e) FIDA
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